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 
デイケアを利用する精神疾患をもつ人の対人関係のもち方を明らかにすることを目的に､ 精神疾患をもつ人６名を対
象に半構成的面接を行い､ 質的帰納的方法で分析をした｡ その結果､ デイケアを利用する精神疾患をもつ人の対人関係







   
＊高知大学医学部附属病院 ＊＊井之頭病院 ＊＊＊徳島大学病院 ＊＊＊＊岡山市立市民病院
＊＊＊＊＊元横浜市立大学附属病院 ＊＊＊＊＊＊高知県立大学看護学部
























































































以下､ テーマは【 】､ サブテーマは〈 〉､




























































































たけど､ なんか､ 楽しいですね､ 電車は｡｣ と
語り､ 社会の中で人と関わることで楽しく過ご
すことができており〈精神症状を落ち着かせる
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